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На современном этапе отечественная методическая шкода зани­
мается вопросом обучения иностранным языкам в контексте евро­
пейского образовательного пространства. Все это требует выработки 
новой стратегии обучения иностранному языку.
Уместно вспомнить, что стратегия обучения понимается как «ре­
шение глобальных проблем обучения, связанных с выбором осново­
полагающих принципов и метода обучения, отбора средств обучения, 
определения этапов учебной работы, отношения к целям обучения и 
аспектам языка и их приоритетов и др. Во многом стратегия обуче­
ния совпадает с методом обучения» [ 1, 114].
Именно в терминах методической науки рассмотрим значимые 
стратегии в обучении иностранным языкам.
Как известно, стратегии изменяются под воздействием исследо­
ваний в базисных для методики науках. Цель предлагаемой работы — 
дать краткий обзор основополагающих стратегий, которые влияли и 
продолжают влиять на развитие лингводидактики, ставшей в после­
днее время синонимом «методики». (Научный спор по поводу тер-
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минологии между учеными Р. К. Миньяр-Белоручевым и Н. Д. Галь- 
сковой ярко представлен в журнале «Иностранные языки в школе»). 
Эта задача представляется актуальной в связи с процессом гуманиза­
ции образовательного пространства на всех уровнях. По предсказа­
нию Томаса Манна, будущее «...принадлежит гуманизму» [2,480].
Сложившийся к 40-50-м годам бихевиоризм параллельно со 
структурализмом в лингвистике оказал настолько серьезное влия­
ние на методику, что аудиолингвальный метод обучения, возникший 
в результате этого влияния, доминировал в обучении иностранным 
языкам в течение двадцати и более лет и продолжает присутствовать, 
если не в чистом виде, то во многих его проявлениях, и в настоящее 
время не только в зарубежной, но и в отечественной практике обучения.
Между тем уже в начале 60-х годов бихевиористский подход и ос­
нованный на нем аудиолингвальный метод подверглись серьезной 
критике их оппонентами -  когнитивистами. В отличие от бихевио- 
ристов, описывающих поведение, в том числе и речевое, в его внеш­
нем проявлении, последователи когнитивного подхода сосредоточи­
лись на глубинных умственных процессах, не подвластных внешне­
му наблюдению.
Так, теория познавательного кода, возникшая в недрах когнити- 
визма, определяла стратегии в познании языка с помощью умствен­
ных процессов, с применением различных стилей учения как позна­
вательной деятельности. Основателем этой теории считается Роберт 
Ганье (Robert Gagne), который выделил 8 видов учения -  от сигналь­
ного и типа стимул-реакция до решения проблем (problem-solving).
Другой представитель когнитивизма -  Осбель (Ausubel) в 1968 году 
предложил когнитивные стили, которые характеризуют поведение 
человека в его познании, — рефлексивный, импульсивный, полеза­
висим ы й, поленезависим ы й, терпимый к неопределенности 
(tolerance of ambiguity). Как установили исследователи, когнитивные 
стили рождают определенные стратегии учения. Изучившие эти стра­
тегии применительно к обучению иностранным языкам Рубин и 
Стерн (Rubin and Stem 1975) назвали 7 параметров, необходимых для 
успешного овладения языком: желание догадываться и точность дога­
док; сильная мотивация к общению; раскованность; внимание к язы­
ковой форме; поиск партнеров по общению; самоконтроль речи; вни­
мание к смыслу. Когнитивный подход предусматривает такую орга­
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низацию учебных занятий, которая предполагает создание под руко­
водством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятель­
ную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего про­
исходит творческое овладение знаниями, умениями и навыками и 
развитие мыслительных операций.
В современном понимании когнитивный подход — это способ 
достижения целей обучения иностранному языку при усвоении уча­
щимися знаний посредством умственных процессов: концептуали­
зации, перцепции, суждения и воображения [9, 77].
Описанные выше стратегии оказали серьезное влияние на мето­
дику обучения и привели к созданию коммуникативных методов, 
крайним проявлением которых является метод «Советник-ученик» 
(Counseling-Learning). Его автор Чарльз Карран (Charles Curran), сле­
дуя гуманистической концепции Карла Роджерса, рассматривал обу­
чаемых не как класс, а как группу людей, нуждающихся в терапии и 
консультировании со стороны учителя. Главная цель последнего — 
установить такие межличностные отношения в группе, которые спо­
собствовали бы понижению уровня тревожности, повышению само­
оценки, раскованности, эмпатии и т.д.
В целом, стратегии в коммуникативной методике обучения, не­
смотря на их многообразие, объединяются следующими условиями:
— цели обучения направлены на компоненты коммуникативной 
компетенции (лингвистическую, социокультурную, компенсатор­
ную), а не ограничиваются грамматической или лингвистической;
— организация речевого материала ориентирована не на форму, 
а на функцию его, через которую учат и форме;
— лексическая и грамматическая правильность оформления яв­
ляются второстепенными по отношению к мысли. Главным крите­
рием успешности считается передача или восприятие коммуникатив­
но-значимого сообщения;
— в коммуникативно-ориентированном обучении конечной це­
лью является использование языка продуктивно и рецептивно, в нео­
тработанных, неотрепетированных контекстах (unrehearsed contexts) 
под руководством, а не контролем преподавателя.
Таким образом, коммуникативные стратегии обучения, вызван­
ные к жизни гуманистической концепцией, представляют новый 
взгляд на традиционные (уже известные и широко применяемые
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в практике обучения иностранным языкам) способы и приемы обуче­
ния иностранному языку в отсутствии естественной языковой среды.
Современные направления в методике обучения иностранным 
языкам (ИЯ) связаны, прежде всего, с разработкой адекватных стра­
тегий изучения и обучения ИЯ, что дает возможность преподавате­
лю адаптировать эти стратегии к конкретной аудитории.
Основной стратегией обучения в современной школе выступает 
личностно-ориентированный подход (learner-centered, центрирован­
ный на ученике — Р. П. Мильруд), что означает учет способностей 
учащегося, его возможностей и склонностей. Это достигается за счет 
введения профильного обучения, индивидуализации и дифферен­
циации обучения иностранному языку, позволяющих, с одной сто­
роны , обеспечить базовую иноязычную подготовку, а с другой — удов­
летворить потребности (каждого, кто проявляет интерес и способно­
сти к предмету), в том числе и за счет использования новых обучаю­
щих технологий, обеспечивающих взаимодействие учащихся друг 
с другом и самостоятельную работу.
Кроме того, в современной иноязычной образовательной систе­
ме можно выделить следующие основополагающие стратегии, «свя­
занные с выбором принципов и метода обучения, отбора средств обу­
чения, определения этапов учебной работы, отношения к целям обу­
чения и аспектам языка и их приоритетов и др.» [1,114]. Эти осново­
полагающие стратегии часто совпадают с методом обучения: этно- 
культурация; аутентичность и предметная ориентированность зада­
ний; автономия в процессе обучения; кооперативное обучение; кре­
ативность; межкультурная коммуникация; когнитивность. Какая 
стратегия становится преобладающей в процессе обучения, зависит, 
несомненно, от конечной цели иноязычного обучения. Однако пред­
ставляется, что при любом целеполагании каждая из представленных 
стратегий должна иметь место.
Новую парадигму в методические знания принесло современное 
стратегическое направление -  язык и культура. Оно означает, что 
обучение иностранному языку (обучение иноязычной культуре — 
Е. И. Пассов, обучение межкультурной коммуникации -  С. Г. Тер- 
Минасова) невозможно в отрыве от культуры страны изучаемого язы­
ка. Такая позиция, несомненно, оказала значительное влияние на ор­
ганизацию учебного процесса по иностранному языку, на содержа­
ние обучения, на цели, деятельность учителя, на программу обуче­
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ния данному предмету и, в целом, на методическую науку. Это влия­
ние определяется не только в плане приобретения знаний учащими­
ся, но и с точки зрения прогрессивных изменений в структуре его 
личности.
Более того, взаимосвязь языка и культуры характеризует любое 
образовательное пространство: и зарубежное, и отечественное — и 
напоминает неразлучных гоголевских Добчинского и Бобчинского 
или в английской литературе Tweedledum и Tweedledee [7]. Невозмож­
но противиться многочисленным проявлениям западной культуры, 
ее распространению, но задача учителя иностранного языка — дать 
учащимся понимание значимости культуры, по-настоящему позна­
комить с Западом.
Таким образом, парадигма межкультурной коммуникации в обу­
чении иностранным языкам на современном этапе выдвигает стра­
тегическое развитие образовательного пространства. Процесс обуче­
ния иностранному языку обусловлен национальными традициями, 
этнокультурой, социальными структурами и всем окружением чело­
века и действительно соответствует современному стилю развития 
социокультурного прогресса. Иноязычная культура, обладающая сво­
ей спецификой, представляет собой самостоятельную, сложную 
структуру внутри образовательного пространства. А иноязычное об­
разование в целом отражает современные стратегии методики Обуче­
ния иностранным языкам.
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Aufbereiting des Filmmaterials beim Einsatz des Mediums Video im 
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Расширение международных контактов в профессиональной сфе­
ре общения (производственной и научной), возможность обмена опы­
том с зарубежными партнерами и учебы за границей, создание со­
вместных предприятий и фирм, распространение глобальных ком­
муникационных сетей обусловили в нашей стране потребность в вы-
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